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Latar Belakang: Berdasarkan studi pendahuluan terhadap 10 ibu nifas tentang 
senam nifas didapatkan hasil 40% ibu nifas cukup mengetahui senam nifas dan 
praktik senam nifas terhadap pelaksanaannya cukup baik, sedangkan 60% ibu 
nifas tidak mengetahui tentang senam nifas. Penelitian ini bertujuan untuk 
Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan praktik senam nifas. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelatif dengan 
pendekatan cross sectional. Teknik Sampling menggunakan accidental sampling. 
Besar sampel yaitu 30 ibu nifas yang memenuhi kriteria retriksi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan checklist. Teknik analisis data 
menggunakan uji statistik Somers’d. 
 
Hasil: Sebagian besar responden mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 
senam nifas yaitu 18 responden (60,0%) dan sebagian responden melakukan 
senam nifas dengan baik yaitu 24 responden (80%). Hail uji statistik diperoleh 
nilai signifikansi (p) sebesar 0,022  dengan nilai korelasi (r)=0,444 
 
Simpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara Pengetahuan dengan 
Praktik Senam Nifas dengan menunjukkan korelasi positif dengan kekuatan yang 
sedang. 
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Background: A preliminary study of the 10 puerperal women about postpartum 
gymnastics showed 40% of women know puerperal gymnastics either 
theoretically or in practice and implementation, while 60% do not know about 
mothers’ postpartum gymnastics. This research aims to learn the correlation 
between knowledge and practice on parturition gymnastics. 
 
Methods: This is a correlative descriptive research with cross sectional approach, 
using accidental sampling on sampling technique. The sample size is 30 
postpartum mothers who meet the specified criteria. Questionnaire and checklist 
technique are used in data collection. Data were analyzed using test Somers'd 
Stats. 
 
Results: Most respondents have enough knowledge about parturition gymnastics 
i.e. 18 respondents (60.0%) and the majority of respondents do parturition 
gymnastics well i.e. 24 respondents (80%). Results of statistical test significance 
show value (p) of 0.022 (p <0.05) correlation value (r) = 0.444 
 
Conclusion: There is a significant correlation between knowledge and practice of 
parturition gymnastics by showing a positive correlation with the strength of the 
medium. 
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